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Внутренний аудит является частью системы корпоративного 
управления организации (предприятия, банка) и при этом является 
«независимой деятельностью в организации по проверке и оценке 
ее работы» [1]. 
Внутренний аудит помогает организации достигать поставлен-
ных целей (как стратегических, так и операционных), «используя 
систематизированный и последовательный подход к оценке и по-
вышению эффективности процессов управления рисками, контроля 
и корпоративного управления», «обеспечивая таким образом без-
опасность организации и защиту ее репутации» [2,3]. 
На сегодняшний день от службы внутреннего аудита требуется 
оценка процессов и систем организации не только фрагментарно в 
ходе осуществления аудиторских проверок по направлениям дея-
тельности организации, но и комплексно на уровне организации в 
целом. Данная информация будет полезна менеджменту, совету ди-
ректоров (наблюдательному совету) и акционерам для принятия 
управленческих решений. Это свидетельствует о повышении важ-
ности оценочной и аналитической функции аудита. Таким образом, 
являясь частью системы корпоративного управления, внутренний 
аудит обеспечивает её оценку и разрабатывает соответствующие 
рекомендации по её совершенствованию. 
Оценка системы корпоративного управления проводится по ос-
новным аспектам деятельности: органы управления, финансы, пер-
сонал, бизнес-процессы, маркетинг и другие. 
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Кроме системы корпоративного управления внутренний аудит 
должен давать оценку входящим в её состав системам внутреннего 
контроля и управления рисками, а также их процессам. 
Оценка процессов и системы внутреннего контроля в целом про-
водится по направлениям ее целей: производственно-финансовой, 
информационной, соблюдения законодательства и внутренних до-
кументов и регламентов. 
Оценка процессов и система управления рисками в целом осу-
ществляются в разрезе идентифицируемых существенных рисков. 
Таким образом, внутренний аудит является встроенной частью 
систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управ-
ления рисками и одновременно проводит оценку эффективности 
данных систем. 
Это свидетельствует о специфике деятельности аудита внутри 
организации и его важности. 
Внутреннему аудиту необходимо постоянно совершенствоваться 
как в методологическом плане, так и путем расширения направле-
ний своей деятельности. 
Организованная должным образом работа внутреннего аудита 
будет способствовать совершенствованию обозначенных систем, 
повышению прозрачности, эффективности и результативности ор-
ганизации, а также увеличению ее рыночной стоимости. 
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